



1.	Lugeja identifitseerimine raamatukogusse sisenemisel (luger sissepääsu juures)
2.	Lugeja identifitseerimine laenutamisel
3.	Lugeja   eneseidentifitseerimine   veebipõhise   avaliku   kataloogi   kasutamisel   (oma lugejakirje vaatamine, tellimine jne).
0.  Esimeseks  eelnevaks  küsimuseks - millist  ID-kaardil  olemasolevat välja võiks raamatukogus lugeja identifitseerimiseks kasutada. Põhimõtteliselt on kaks võimalust: lugeja isikukood \- lugeja ID-kaardi number
ID-kaardi rakendamisel Tartus toimunud aruteludel leiti, et otstarbekam on ID-kaardi numbri kasutamine, peamiseks põhjuseks seejuures asjaolu, et isikukood ei ole vahetatav ega muudetav, näiteks kui lugeja peaks ID-kaardi kaotama, oleks potentsiaalsel leidjal suhteliselt lihtne kasutada tema ID-kaarti nende operatsioonide puhul, kus PIN-koodi ei nõuta (sisenemine, laenutamine). ID-kaardi numbri kasutamisel muudetakse ID-kaardi vahetamisel ka vastava välja sisu lugejakirjes ning vana ID-kaart ei ole kasutatav.
00. Teiseks eelnevaks küsimuseks on otsustamine, kas on võimalik selline olukord, et lugejal on NII lugejapilet KUI KA võimalus kasutada enda identifitseerimiseks ID kaarti. Tehniliselt on oluliselt lihtsam hallata olukorda, kus lugeja on ise valinud: kas kasutada ED-kaarti või jätkata lugejapiletiga, st. mõlemat võimalust ei ole. Samas ei ole võimalik ka täielikult nõuda kõikidelt lugejatelt üksnes ID-kaardi kasutamist, on teatavad lugejate kategooriad (tõsi - mitte eriti arvukad), kellel ei ole ja seadusjärgselt ei peagi ID-kaarti olema.
000. Kolmandaks eelnevaks küsimuseks on otsustus selle kohta, et ühtsesse lugejate andmebaasi jäävad ka edaspidi ühe ja sama lugeja kohta erinevate raamatukogude puhul erinevad lugejakirjed - st. loobutakse arendustest ja mõtisklustest teemal „ühtne lugejapilet" (loe: üksainus lugejakirje inimese kohta). ID-kaardi kasutus võimaldab „ühtse lugejapileti" idee välja mängida nii-öelda virtuaalselt (kasutades erinevaid lugejakirjeid).
0000. Lisaks kolmele eelnevale küsimusele ka üks eelnev märkus. Info mis kantakse väljale, mille abil lugeja end ise identifitseerib (ja mis on ühtlasi ka väli, mida kasutab lugeja API) peab olema andmebaasis unikaalne - st. kui meil on tegemist ühe ja sama isiku mitme lugejakirjega, ei saa vastavale väljale (vöötkoodi või Univ. ID. väljale) kantav info erinevates lugejakirjetes korduda. Kuivõrd ei ole võimalik nõuda, et lugeja kasutaks erinevates raamatukogudes erinevaid isikukoode või ID-kaardi numbreid, tuleb see info andmebaasis kodeerida. Lihtsaimaks võimaluseks on prefiksite kasutamine. Tartus on hetkel kasutusel süsteem, kus keskraamatukogu kasutab ilma prefiksita numbreid ja ülikooli raamatukogu kasutab Univ.ID. väljale kantava ID-kaardi numbri ees prefiksit „y".
00000. Lisaks eelnevatele küsimustele ja märkusele ka üks eelnev hoiatus. ID-kaardilt andmete väljalugemiseks ja formateerimiseks, prefiksite jms. lisamiseks tuleb kasutada teatavat draiverit. Nii Tartu Keskraamatukogus kui TÜ raamatukogus on praegu kasutusel avaliku tarkvara IdUtil baasil Keskraamatukogus tehtud konfigureeritav utiliit, mis võimaldab ID-kaardi andmetest välja filtreerida soovitud väljal olevad andmed, lisada neile prefikseid ning kasutada erinevaid profiile erinevate rakenduste jaoks. Antud utiliit ei kuulu konsortsiumile, seetõttu saan ma sellele üksnes viidata ning mainida sealjuures, et vähemalt TÜ raamatukogus töötab korralikult.
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1.	Sissepääsude puhul ei ole hetkel rakendatud ühtegi online süsteemi (lugeja API põhist), mis võimaldaks kasutada ID-kaarti. TÜ raamatukogu kasutab ESTERist mahalaetud andmeid - vastav list tehakse igal õhtul. Tartu Keskraamatukogus sissepääsul identifitseerimist ei ole (mingil hetkel oli onu kes vaatas piletit, aga enam ei vaata vist).
Lugeja API kasutamise korral tuleb lugerist (vöötkoodi- või lD-kaardi lugerist) saada kätte info, mis kantakse lugejakirje sellele väljale, millega lugeja end ise veebipÕhiselt identifitseerida saab - Tallinnas on selleks vöötkoodi number, Tartus aga väli „University ID". API kasutamise eelduseks on vastava info (kas siis ID-kaardi numbri või isikukoodi) kandmine vastavale väljale (kas siis vöötkoodi või Univ.ID väljale). Vöötkoodi puhul tuleb siis arvestada, et selle välja andmete vastavuskontroll peab olema välja lülitatud (Tallinnas on see erinevatel option gruppidel praegu erinev). Kui siiski soovitakse paralleelselt kasutada nii reaalset lugejapileti vöötkoodi/piletinumbrit kui ka ID-kaardi võimalust, tuleb vöötkoodi/piletinumbri välja korrata, kuidas API sel puhul käitub, tuleb veel katsetada. Sissepääsu ID-kaardi luger peab olema programmeeritud nii, et vastava raamatukogu andmete prefiks lisataks edastatavatele andmetele automaatselt. Andmeid API-päringuks konverteeriv makro peaks olema suhteliselt lihtne kirjutada.
2.	Laenutamisel kasutatakse ED-kaardi lugerit klaviatuuriliidesena ning välja filtreeritakse üksnes see info, mis on lugeja identifitseerimiseks vajalik. Põhimõtteliselt sama lahendus, kui sissepääsu puhul, erinevuseks see, et andmetest ei moodustata API-päringut. vaid vastav teave edastatakse lihtsalt standardväljundisse. Luger peab olema programmeeritud vajalike prefiksite ja väljagruppide tunnuseid (näiteks „u" Univ.ID. välja kasutamisel) automaatseks lisamiseks. Ülalnimetatud utiliit saab sellega suurepäraselt hakkama.
3.	Kõige rohkem probleeme ja peavalu valmistab lugejate ise-identifitseerimine avalikus veebikataloogis.
Probleemid:
-	Kuidas vältida seda,  et lugeja peaks ise sisestama mingeid prefikseid erinevate raamatukogude puhul?
Eeldab vastavalt konfigureeritud veebilehekülge/külgi. Lihtsaimaks võimaluseks on lahendus, mis on praegu kasutusel Tartus - lugeja peab eelnevalt valima, millise raamatukogu lugejakirjet ta vaadata soovib, valiku tegemisel suunatakse ta edasi täiendavale vaheleheküljele, mis javascripti abil lisab vastava prefiksi lugeja sisestatud andmetele. Praegu on täheldatav probleem, et kui lugeja teeb andmete sisestamisel vea, kuvatakse talle uuesti juba mitte see vahelehekülg, vaid süsteemi „default" lehekülg, kus sellist scripti taga ei ole.
Elegantsemaks lahenduseks oleks näiteks selline lehekülg, kuhu lugeja sisestab andmed ning valib (näiteks radio button valikust või rippmenüüst), millise raamatukogu lugejakirjet ta soovib, vastavalt valikule lisab skript siis ka vastava prefiksi. Eeldab pisut keerulisemat skripti ja seega paremat spetsialisti kui mina.
-	Kuidas saavutada, et lugeja võiks ka kodustes tingimustes kasutada ID-kaardi lugerit?
Ei saa soovitada varianti, et teeme ise draiveri ja siis pakume lugejale Just meie andmebaasile sobivat draiverit", mida on võimalik maha laadida. See lõpeks sellega, et iga suvaline ID-kaardi rakendus (aga neid hakkab ju mustmiljon olema) tahab lõpuks omaenda draiveri installeerimist.
Elegantsemaks lahenduseks oleks jällegi leheküljel rakenduv javascript, aga kuidas ja millele see peaks rakenduma, jääb minu kompetentsitasandist ilmselgelt ülespoole. Omaette küsimuseks, kuidas käituda sel juhul PIN-koodiga. ID-kaardi abil autentimine (kasutades ID-kaardi salakoode) oleks ilmselt kirvega kärbse tapmine. Samas ülikeerulise süsteemi väljatöötamine selleks, et saada 8-kohaline number kaardi pealt automaatselt arvutisse, kusjuures seejärel tuleb ikkagi PIN kood käsitsi sisestada, oleks kah jabur. Tartu süsteemis peavad lugejad ID-kaardi numbri praegu käsitsi sisse toksima, lisaks sellele ka PIN koodi. Konsortsiumi andmeil ei ole kellelgi veel käed otsast ära kukkunud.
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